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ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ИСЕМДƏ КИЛЕШ КАТЕГОРИЯСЕ 
(ТАРИХИ АСПЕКТ) 
 
Статья является составной частью монографического труда авто-
ра по исторической грамматике татарского языка, подготовленного к пе-
чати. В статье на основе анализа функционирования падежных форм в со-
временном татарском литературном языке, а также в говорах всех диа-
лектов татарского языка (средний диалект, западный диалект – мишар-
ские говоры, а также диалекты сибирских татар) автор приходит к выво-
ду, что в татарском языке, как в литературном языке, также и во всех го-
ворах преобладают кыпчакские формы склонения. Огузский же тип отра-
жается в основном, в притяжательным склонении, во всех трех диалектах, 
но она присуща по сути лишь отдельным падежным формам.  
Ключевые слова: падеж, имя существительное, татарский язык, 
категоря падежа. 
The article is an integral part of the monographic author’s work in historical 
grammar of the Tatar language, prepared for printing. The author concludes that 
kypchak declination formspredominate in the Tatar language as a literary language, 
and also in all dialects on the basis of analysing the functioning of case forms in the 
modern Tatar literary language, as well as in the dialects of all dialects of Tatar 
language (intermediate dialect, a dialect of the West-mishar dialects, as well as 
dialects of Siberian Tatar). Oguz type is reflected mainly in the possesive decline, 
all three dialects, but it is inherent in fact only a few case forms. 
Key words: case, noun, the Tatar language, case category. 
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Килешлəр белəн төрлəнү төрки теллəрдə бик борынгыдан килгəн 
грамматик категория булуга карамастан, төрки теллəрдə исемнең килешлəр 
белəн төрлəнешендə аермалыклар зур түгел. Хəзерге барлык төрки теллəр 
өчен диярлек, мəсəлəн, алты килештəн торган төрлəнеш парадигмасы хас, 
һəм андагы килешлəрнең һəркайсы борынгы төрки нигез телдəн үк килə, ягъни 
борынгы төрки нигез телгə реконструкциялəнə [Бу турыда тулырак: СИГТЯ. 
Морфология... – 28-140 б.]. 
Хəзерге төрки теллəрдə килешлəр кулланылышындагы аермалыклар 
нигездə аерым килеш кушымчаларының фоно-морфологик вариантларына 
гына кайтып кала. 
Төрки теллəрдə, билгеле булганча, килешлəрнең кулланылыш ягыннан 
ике төре бар: а) тартымсыз төрлəнеш; б) тартымлы төрлəнеш. Тартымсыз 
төрлəнештə килеш кушымчалары турыдан-туры сүз нигезенə ялгана: китап-
ның, китап-ка, китап-ны һ.б. Тартымлы төрлəнештə исə килеш кушымчалары 
тартымлы сүзформага, ягъни тартым кушымчаларыннан соң ялгана: китаб-
ым-ның, китаб-ым-а, китаб-ым-ны һ.б. Шуңа бəйле рəвештə тел тарихы 
фəнендə һəр ике төрлəнештəге структур үзенчəлеклəр һəм аларның 
формалашу тарихы аерып карала. Тартымсыз төрлəнештə килешлəр белəн 
төрлəнешнең ике структур тибы урын ала: а) угыз төрлəнеше; б) кыпчак 
төрлəнеше. 
Угыз төрлəнеше системалы рəвештə төрек, əзəрбəйҗан, гагауз, 
төрекмəн теллəрендə, кырым татарлары теленең көньяк диалектларында, һəм 
өлешчə чуаш телендə чагылыш таба. Əлеге төрлəнештə өч килештə, ягъни 
иялек, төшем, юнəлеш килешлəрендə килгəн һəм тартык авазга тəмамланган 
исемнəргə сузык авазга башланган, яисə сузык аваздан торган кушымчалар 
ялгана. Мəсəлəн:  
хəзерге төрек телендə:             татар телендə: 
И.к. kitab-in, ev-in                    китап-ның, өй-нең 
Т.к. kitab-i, ev-i                        китап-ны, өй-не 
Ю.к. kitab-а, ev-е                     китап-ка, өй-гə 
Килеш кушымчаларындагы əлеге үзенчəлек бу теллəрдə I, II затларда 
тартымлы төрлəнештə дə чагылыш таба: 
   төрек телендə                  татар телендə 
                               I – затта  
И.к. kitab-im-in                  китаб-ым-ның 
Т.к. kitab-im- i                   китаб-ым-ны 
Ю.к. kitab-im-а                  китаб-ым-а 
                     II – затта 
И.к. kitab-in-in                  китаб-ың-ның 
Т.к. kitab-in- i                    китаб-ың-ны 
Ю.к. kitab-in-а                  китаб-ың-а 
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Кыпчак төрлəнеше – төрки теллəр арасында иң киң таралган төрлəнеш 
тибы, һəм ул тартымлы, шулай ук тартымсыз төрлəнештə татар, башкорт, 
каракалпак, казах, кыргыз, нугай, алтай, караим теллəрендə, кырым 
татарларының төньяк диалектларында гамəлдə йөри. Тартымсыз исемнəргə 
бу төрлəнештə, сузыкка яки тартыкка тəмамлануына бəйсез рəвештə, һəрчак 
тартык авазга башланган кушымчалар ялгана. Мəсəлəн, татар телендə: 
урман-ның, дала-ның, урман-га, дала-га, урман-ны, дала-ны һ.б. Тартымлы 
төрлəнештə татар телендə исə килеш кушымчаларында тартымсыз 
төрлəнештəге система беркадəр үзгəрə, һəм бу очракта төрле затта килгəн 
исемнəргə һəм кыпчак төрлəнеше өчен һəм угыз төрлəнеше өчен хас 
кушымчалар ялгана. 
I-II – зат тартымлы исемнəргə, мəсəлəн, юнəлеш килешендə сузык 
аваздан торган –а/-ə кушымчасы ялгана: китаб-ым-а, дəфтəр-ем-ə, китаб-
ың-а, дəфтəр-ең-ə; 
III – зат тартым кушымчасы алган исемнəрдə өстəмə тартык -n (н) авазы 
өстəлə һəм юнəлеш килешендə тартымсыз төрлəнештəге -га/-гə аффиксы 
урынына, сузык аваздан торган -а/-ə кушымчасы ялгана (угыз варианты) 
мəсəлəн, китаб-ы, катаб-ы-ның, китаб-ы-н-а һ.б. Карачай балкар, комык 
теллəрендə шулай ук төшем килеше (-i-n-i – ы-н-ы) рəвешендə формалаша: 
kitab-i-n-i (татар телендə: китаб-ын). Төшем килешенең əлеге формасы сирəк 
кенə татар телендə дə чагылыш таба. Мəсəлəн, Тукайда: Хəйлəсене əкрен-
əкрен китерəдер көйгə ул. 
Тарихи морфология буенча хезмəтлəрдə шулай ук килешлəр белəн 
төрлəнешнең кыпчак-уйгыр һəм карлык төрлəнешлəре аерып карала. Бу 
төрлəнеш типларында структур үзенчəлеклəр нигездə тартымлы төрлəнешкə 
карый. Кыпчак-уйгыр төрлəнешендə  III – зат тартымлы исемнəрдə, тартымсыз 
исемнəрдəге кебек үк, барлык килеш кушымчалары тартык авазга башлана. 
Аерым алганда, юнəлеш килешендə, -а/-ə кушымчасы түгел, ə –га/-гə 
кушымчасы ялгана, ягъни бу килеш татар телендəгечə китаб-ы-н-а дип түгел, 
китаб-ы-н(ң)-га рəвешендə формалаша. Карлык төрлəнешендə исə III –зат 
тартымлы исемнəрдə килеш кушымчалары турыдан-туры тартым 
кушымчаларыннан соң ялгана, ягъни башка төрлəнешлəрдə урын алаган –n -
(н) элементы бу төрлəнештə чагылыш тапмый, урынара килешлəрдə исə 
тартымсыз төрлəнештəге кушымчалар килə: kirab-i-dan (китабыннан), kirab-i-da 
(китабында) һ.б. 
Күпчелек төрки теллəрдə III – зат тартымлы исемнəр төрлəнешендə 
өстəмə рəвештə урын алган –n (н) элементын аңлатуга галимнəр төрлечəрəк 
якын килəлəр.  
Тарихи грамматика буенча элеккерəк чор хезмəтлəрдə тартым 
кушымчасы һəм килеш кушымчалары арасындагы –n (н) авазы (китаб-ы-н-да, 
дəфтəр-е-н-нəн һ.б.) мəгънəгə бəйсез, ягъни кушымчаларны тоташтыручы 
интерфиксаль аваз дип билгелəнə иде. Соңгы чор хезмəтлəрдə исə 
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тикшеренүчелəр əлеге авазны төрлəнешнең тартымлы булуына ишарə итə 
торган махсус күрсəткеч, ягъни үзенчəлекле «тартым кушымчасы» дип карау 
ягында торалар. Бу очракта алар шулай ук А.Н. Кононов фикеренə дə 
нигезлəнəлəр. «–n - здесь единственный показатель, сигнализирующий о том, 
что мы имеем дело со склонением имен снабженных аффикском 
принадлежности 3-го лица. Исходя из грамматической значимости вставного –
n- и в соответствии с его граматической трактовкой, которую дает 
А.Н. Кононов (1980, 151, 153, 164) мы именуем этот –n- «посессивным». 
[Сравнительно-историческая, 1988: 33]. 
Хəзерге татар əдəби телендə исемнəрнең килешлəр белəн төрлəнеше 
күбрəк алдагы бүлектə шəрехлəнгəн кыпчак төрлəнешенə карый, бары тик 
тартымсыз төрлəнештə һəм сузыкка, һəм тартыкка тəмамланган исемнəргə 
тартык авазга башланган кушымчалар ялгана: урман-ның, дала-ның; урман-
га, дала-га, урман-ны, дала-ны; урман-нан, дала-дан; урман-да, дала-да. 
Шул ук вакытта I, II зат тартым кушымчаларын алган исемнəрдə бары 
бер килештə генə, ягъни юнəлеш килешендə, сузык аваздан торган -а/-ə 
кушымчасы ялгана (угыз төрлəнеше), мəсəлəн: 
И.к. китаб-ым-ның, китаб-ың-ның 
Ю.к. китаб-ым-а, китаб-ың-а 
Т.к. китабым-ны, китаб-ың-ны 
Ч.к. китабым-нан, китаб-ың-нан 
У.в.к. китаб-ым-да, китаб-ың-да 
III-заттагы тартымлы исемнəрдə һəр килештə -n (н) кушымчасы өстəлə. 
Əмма шулай ук вакытта юнəлеш килешендə сузыктан торган -а/-ə кушымчасы 
ялгана (угыз варианты). 
И.к. китаб-ы-ның 
Ю.к. китаб-ы-н-а. 
Шул рəвешле, татар телендə тартымлы төрлəнеш, кайбер башка кыпчак 
теллəрендəге кебек үк, катнаш хəлдə кулланыла. 
Татар теленең төрле диалект һəм сөйлəшлəрендə исə бу катнашлык 
тагын да киңрəк дəрəҗəдə чагылыш таба, һəм əйтергə кирəк, əлеге 
диалекталь үзенчəлеклəр нигездə тартымлы төрлəнешкə карый. 
Урта диалектның аерым сөйлəшлəрендə, шулай ук көнбатыш 
диалектның барлык сөйлəшлəрендə диярлек, мəсəлəн, I-II-заттагы тартымлы 
исемнəрдə төшем килешенең -ы/-е, ягъни угыз варианты кулланыла һəм иялек 
килешендə соңгы ң авазы кыскара. [Мисаллар биредə һəм алга таба 
түбəндəге хезмəттəн алынды. «Татар халык сөйлəшлəре». – Беренче китап. 
«Мəгариф» нəшрияты. – 2008 ел.] Мəсəлəн: урта диалект сөйлəшлəрендə: 
аягымы, кулымы, башымы, сүзеңе һ.б. (лаеш сөйлəше); братымны 
(братымның) ике улы, сине (синең) белəн, безне (безнең) əти. Шундый ук 
күренеш көнчыгыш диалектның тубыл сөйлəшендə дə урын ала: атны (атның) 
өстегə утырат. Əлеге үзенчəлек алдагы бүлеклəрдə күрсəтелгəнчə, кыпчак 
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төрлəнешендə карачай-балкар, комык теллəрендə таралган. Көнбатыш 
диалектның карсун сөйлəшендə тартымлы һəм тартымсыз төрлəнештə -ның/-
нең кушымчасы урынына угыз төрлəнешендəгечə -ын/-ен кушымчасы килə: 
(кызын кызы (кызының кызы), əтиен браты (əтисенең браты), верəҗен 
сеңлесе (җиңгəсенең сеңлесе). 
Урта диалектның кайбер сөйлəшлəрендə, шулай ук көнбатыш 
диалектның карсун сөйлəшендə тартымлы чыгыш килеше кушымчасы -ан/-əн 
вариантында кулланыла: син балам-ан (баламнан) дога көтəм, күзем-əн 
(күземнəн) югалсын (красноуфим сөйлəше урта диалект): кызым-ан улым-ан 
(пермь сөйлəше), кулым-ан тытып (кулымнан тотып), мине артым-ан (минем 
артымнан) һ.б. (карсун сөйлəше). Чыгыш килешенең бу формасы (-ан/-əн) 
төрки теллəр тарихы буенча хезмəтлəрдə башка теллəргə карата 
теркəлмəгəн. Əлеге күренешне сонор тартыкларга мөнəсəбəттə ассимилятив 
үзгəреш яки кыскару күренеше дип тə билгелəргə мөмкин булыр иде: кул-ым-
нан <кулым-ан, күз-ем-нəн<күз-ем-əн һ.б. Аерым сөйлəшлəрдə шулай ук 
кыпчак-уйгыр төрлəнешенə, яки карлук төрлəнешенə тəңгəл килгəн формалар 
да кулланыла. Мəсəлəн, мишəр диалектының стəрлетамак сөйлəшендə: 
улымга, балаларымга; шул ук вариантларны себер татарлары 
диалектларының бараба сөйлəшендə дə очратабыз: малайларымга, 
кысларымга һ.б. (кыпчак-уйгыр төрлəнеше): себер татарлары 
сөйлəшлəрендə: елан өстегə, яр астыга кебек карлук төрлəнеше 
үзенчəлеклəре дə урын ала. Əмма, күренгəнчə, əлеге күренеш аст, өст 
ярдəмче сүзлəре белəн чиклəнгəнгə охшый. 
Урта диалектның пермь сөйлəшендə һəм нократ, красноуфим, златоуст 
сөйлəшлəрендə еш кына иялек килеше кушымчасы -ның/-нең урынына -ныкы/-
неке кушымчасы кулланыла: кызыныкы җиңгəсе, олы кызыныкы малае, 
безнең авылныкы кыз, тутаем минеке һ.б. Көнбатыш диалект 
сөйлəшлəреннəн əлеге үзенчəлек подберезье керəшеннəре сөйлəшендə 
теркəлгəн: безнеке урман, Ырымныкы кызлары («Ырым» авыл исеме) һ.б. 
[Татар, 2008]. Иялек килеше урынына -ныкы/-неке нисбəтлек кушымчасы 
куллануның иң актив зонасы булып шулай да көнчыгыш диалект, ягъни себер 
татарлары сөйлəшлəре тора: паланыкы палаң (улымның улы мəгънəсендə), 
песнеке сур малай (безнең зур малай), (төмəн сөйлəше); инəмнеке бырат 
(əниемнең браты), ⱪысымныⱪы кысчыгасы (ⱪызымның кызчыгы) (тубыл 
сөйлəше), үйнеке түбəсе (өйнең түбəсе), минеңке əтием (минем əтием) (тара 
сөйлəше) һ.б. 
Килеш формаларының  кулланылышындагы үзенчəлеклəрдəн шулай ук 
урта диалектның аерым сөйлəшлəрендə баш килештəге исемнең əдəби 
телдəге төрле башка килешлəр урынында килə алуын билгелəп үтəргə 
мөмкин. Əлеге күренеш иң беренче чиратта əдəби телдəге II төр изафə 
бəйлəнешендəге сүзлəр тезмəсе урынына I төр изафəнең кулланылышында 
чагыла. Мəсəлəн: сабан ашлыⱪ, утын пычⱪы, ⱪызы җанга (балтач сөйлəше); 
ⱪазан ⱪала, йералма баз, авыл халыⱪ (нократ сөйлəше); көлтə бау, ⱪозоⱪ сыу, 
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ⱪолаⱪ сырга (красноуфим сөйлəше); сыер сөт, тары ботⱪа, дога ярма 
(златоуст сөйлəше) һ.б. 
Баш килештəге исем башка килеш формаларын да алыштыра. Мəсəлəн: 
Баⱪалы барам (Бакалыга барам), Казан ⱪайтасызмы, Миас китəсезме 
(Казанга кайтасызмы, Миаска китəсезме) (нагайбəк, нократ сөйлəшлəре); 
Цилəбе киткəн (Чилəбегə киткəн); Ⱪазан тора (Казанда тора); Курган цыгып 
китəсе (Курганга чыгып китəсе) (эчкен сөйлəше) һ.б. 
Тарихи юнəлештə, барлык төрки теллəр күлəмендə алганда, нигездə, 
алты килештəн торган төрлəнеш системасыннан тыш, тикшеренүчелəр тагын 
да борынгырак чорларга караган кайбер рудиментар, ягъни «калдык» килеш 
формаларын да билгелилəр мəсəлəн: 
-уq/-iq (-ыйг/-иг) кушымчалы төшем килеше; 
-rа/-rӓ (-ра/-рə) һəм -ցаrи/-ցäчü (-гару/-гəрү) кушымчалы юнəлеш 
килешлəре;  
-čа/-čä (-ча/-чə) кушымчалы охшату чагыштыру килеше һ.б. 
-уn/-in (-ыйн/-ин) кушымчалы корал килеше; 
Əлеге формалар башлыча борынгы язма истəлеклəрдə сакланып 
калганнар, ə аерым килеш берəмлеклəре исə төрле функциональ үзгəрешлəр 
кичергəн хəлдə күп кенə төрки теллəрдə, шул исəптəн татар телендə дə 
кулланылышта йөрилəр.  
-ыйг/-иг кушымчалы төшем килешен А.М. Щербак борынгы килешлəр 
системасына кертеп карый, ə башка галимнəр аны «калдык», ягъни 
рудиментар килеш буларак билгелилəр. Монгол теллəре белəн уртак бу 
килеш формасы борынгы язма истəлеклəрдəн нигездə Орхон-Енисей 
язмаларында һəм борынгы уйгыр язма истəлеге «Ⱪодатⱪу белек» əсəрендə 
(ХI йөз) актив кулланылышта йөргəн. Аерым мисаллар исə шулай ук Мəхмүд 
Кашгари сүзлегендə дə (XI йөз) теркəлеп калган: 
Чыган будунуг бай кылтым, аз будунуг үкүш кылтым (Орх.Ен.) «Ярлы 
халыкны бай кылдым, аз халыкны күп иттем». Байат, атый бирлə сөзүг 
башладым” (КБ) «Алла исеме белəн сүзне башладым». Бу бəйтиг  окугул  
(КБ) «Бу бəетне укы» . Ӧлүмүг унытма  (КБ) «Үлемне онытма». Ол сүзүг 
аңлады (МК) «Ул сүзне аңлады» һ.б.  
-ра/-рə; -гару/-гəрү кушымчалы юнəлеш килеше формаларының актив 
кулланылышы шулай ук нигездə Орхон-Енисей язмалары һəм борынгы уйгыр 
язма истəлеклəре өчен хас.  Аерым мисаллар Мəхмүд Кашгари сүзлегендə 
һəм XIV йөз язма истəлеге «Тəфсир»дə һ.б. теркəлгəн: Агулуг оⱪын йүрəкрə 
уруп... (Бор.уйг), «Агулы угын йөрəккə кадап»; Татыг көзрə, тикəниг түбрə 
(МК) «Татыг күзгə, тикəн (тигəнəк) төпкə (тамырга)...» ...Ичрə ашсыз, ташра 
тōнсыз йабыз йаwлаⱪ будун (Орх.Ен.) «Эчтə(н) ашсыз, тышта(н) тунсыз 
(киемсез) начар, явыз халык»... Огузгару сү ташыⱪдымыз «Угызларга гаскəр 
белəн чыктык». Ⱪыш йайгару сувланур (МК) «Кыш язга (таба) сулана» һ.б. 
Борынгы килеш кушымчасы -ра/-рə (-rа/-rä) хəзерге татар телендə ары, 
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бире, кире (кайра) туры соңра кебек рəвешлəрдə һəм беркадəр архаиклашкан 
эчрə, тышра  кебек ярдəмлек сүзлəр составында һəм шулай ук аңар-аңарга, 
шуңар-шуңарга тибында алмашлыклар төрлəнешендə чагылыш таба. 
-гару/-гəрү кушымчасы исə югары, элгəре эчкəре, тышкары һ.б. кебек 
рəвешлəрдə сакланган. 
Борынгы төрки нигез телдə охшату-чагыштыру килеше буларак 
билгелəнгəн -čа/-čӓ (-ча/-чə) кушымчасы хəзерге татар телендə ясалма 
рəвешлəр составында сүз ясагыч кушымча буларак кулланыла: яңача, язча, 
татарча, элеккечə, безнеңчə, үземчə һ.б. Көнбатыш диалект сөйлəшлəрендə: 
үңгəцə, үңгəлцə (башкача), беранча (бераз), үзецə (үзенчə) һ.б. Сүз ясагыч 
кушымча булудан тыш, əлеге кушымча хəзерге телдə үзенчəлекле рəвештə 
юнəлеш килешендəге исемнəргə ялганып килə һəм эш-хəл, хəрəкəтнең урын 
яки вакыт ягыннан чиген белдерə: төшкəчə (эшлəү), авылгача (озату), 
урмангача (бару) һ.б. 
-уn/-in, -un/- ün (-ыйн/-ин, -ун/-үн) кушымчалы борынгы корал килеше 
хəзерге татар телендə шулай ук рəвеш ясагыч кушымча шəкелендə генə 
чагылыш таба: кышын, язын, җəен, көнен, төнен, иртəсен, кичен һ.б. 
Əлеге үзенчəлекле килешнең кулланылышы нигездə иң борынгы төрки 
язма истəлеклəрдəн Орхон-Енисей язмалары, борынгы уйгыр язма 
истəлеклəре һəм Мəхмүд Кашгари сүзлеге өчен хас. Тикшеренүчелəр аның бу 
чор язма истəлеклəрендə берничə төрле грамматик мəгънəдə кулланылышын 
билгелилəр. Мəсəлəн:  
а) корал мəгънəсен белдерə, ягъни хəзерге телдəге белəн бəйлеге 
урынында килə: Аз тутуⱪыйга əлигин тутдый (Азлар тотыкны кулы белəн 
тотты) – Орх.Ен.; Көзүн көрүп, ⱪулⱪакыйн əсидип, тилин сөзлəп, əлгин сунуп... 
(Күзе белəн күреп колагы белəн ишетеп, теле белəн сөйлəп, кулы белəн 
тотып...) – Борынгы уйгыр; Билигин улулуⱪга тэгдим (Белемем (акылым) белəн 
дəрəҗəгə ирештем) – МК һ.б. 
б) бергəлек мəгънəсендə кулланыла: Күл тəгиниг аз əрин иртəрү 
ытымыз (Күл-тəгинне аз кеше белəн күзəтү өчен җибəрдек) – Орх.Ен.; 
в) вакыт мəгънəсен белдерə: Йайын сүлəдем будунуг анта буздым 
(Җəен (җəй көне) гаскəр белəн бардым, халкын тар-мар иттем) - Орх.Ен.; 
г) эш-хəлнең ысулын белдерə: Күлтəгин йадагын оплайу тəгди (Күлтəгин 
җəйəү һөҗүмгə ташланды) - Орх.Ен. [Абдурахманов, Шукуров, 1973: 59-60] 
Əлеге мисалларга өстəп шуны да билгелəп үтəргə мөмкин: безнең 
күзəтүлəр буенча, - in (-ын/-ен) кушымчалы килеш һəм корал килеше 
мəгънəсендə, һəм эш-хəлнең вакытын белдереп, рəвешкə якын мəгънəдə – 
Кол Галинең «Кыйсса-и Йосыф» əсəрендə дə актив кулланылышта йөри (XIII-
йөз язма истəлеге): 
Йусеф аны ишедүб қанин ағлар 
Хəсрəт оды ичин йағар бəғрен дагалар... 
(қанин ағлар – кан белəн елый, канлы яшь белəн елый); 
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Йусеф сəүчи бир гүр үзрə йүзин дүшди. 
Ол анасы Рəхил гүри имди... 
(йүзин дүшди – йөзе белəн капланды) 
Йусеф аның сөзинə җəⱳаб верди, 
Фəсих тилин, сəхих сөзин сөзлəр имди...; 
(фəсих тилин, сəхих сөзин – тəмле тел белəн чын-дөрес сүзлəр белəн...) 
Кəндү əлин Йусефиң башын тарар. 
(кəндү əлин – үз куллары белəн); 
Ⱪамуларый улу үнин иңрəшдилəр... 
(улу үнин – каты тавыш белəн) һ.б. 
Шул рəвешле, татар əдəби телендə, һəм шулай ук диалект һəм 
сөйлəшлəрдə исемнең килешлəр белəн төрлəнешенə тарихи яктан нигездə 
кыпчак теллəре өчен хас грамматик формаларның өстенлек алуын күрəбез. 
Шул уквакытта əлеге өлкəдə күпмедер дəрəҗəдə угызчалыкның чагылышы да 
үзенчəлекле күренеш булып тора. 
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ВКЛАД Д. Г. ТУМАШЕВОЙ В РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
Статья посвящена светлой памяти Учителя – профессора 
Казанского университета, академика АН РТ Тумашевой Д.Г. (19.07.1926 – 
19.06.2006). Рассматриваются основные направления научной и педагоги-
ческой деятельности великого ученого, ее вклад в развитие татарского 
языкознания и тюркологии в целом. 
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